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的即说服，其所运用的语言手段虽然包括超出理性逻辑话语的感性( 煽情) 乃至言辞( 排比、隐喻、





































































































造物质世界的伟力的 同 时，不 应 忽 视 叙 述 在 生 活 世 界 中 的 重 要 角 色。诗 人 格 奥 尔 格 ( Stefan
George) 说: 语词破裂处，无物存在( Keing Ding ist，wo das Wort gebricht) ，进而，叙述断裂处，生活不
复可能，弗洛伊德精神分析学对人的心理疾患的研究充分印证了这一点。将苏格拉底“未经审视
的生活不值得一活”的说法用于叙述与生活的关系，利科说，“故事令生物学意义上的生存变成人
类生活”。卡尼( Ｒechard Kearney) 说得好: “饮食可使我们维生，而故事可使我们不枉此生。”“一
个有意义的生活就是一个追求融贯的故事的生活”。
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